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SK Perempuan 
M thodist iu ra 
Tiga murid cipta Speed dengan modal RM50 
Dalng N.™r(empat, klrt) rnendengar pftlf!:rangan berkattan per anti Spt«I darlpada murid SK 
Perempwn Methodist Kuantan yang dihuilkan sehingga berjaya merangkul hadi.lh tttama di 
~tival Antarabangsa lnovasl Dalam Teknologi Hijau 2018 (l·FINOG 2018), UnlvetSltl Mataysla 
Pa hang (UMPI, semalam. 
11.W Situ All I WI 
KUANfAN . Perruui dinamakan Smart 
Po<1ablc En"'l!Y O<Mcc (Sj>ecd) berjay.> 
menobatkan Sckola:h Kcbangsaan (SK) 
Perempuan Methodist di slnl. scbagal juara 
dan merangkul hadlah utama kategori 
sekolah rendah di r'CSlivalAntarabangsa 
InovasiDalamTclo10logt 1Ujau2018(1· 
RNOC 2018), Unh""1tl ~tlb)'Sla Pahang 
(UMPt 
K£tua posubi' Qwtra Alna Azhari, 12 
be<l<a1:1,han)aberl>ekalkanmodalR.\l50, 
<tiabmamadualaglral:annya.\asmin 
Bauis)iaZaidi, 12,danAh)ah llwnyra 
Johan.12. berjaia~sa<upernnti 
l'"'l! boleh mmgdurubn •cnasa-
dengan bantuan arus aiJ:. 
Jclasn) .. pcrantihasllpc<~clklilmn 
merekaitu jug;a mampu meogll3Silkal1 
tenaga elek1riksehi~ lima volL 
·K<uni cipta pcrantl in! hanya dalam 
temJX>h sentinggu s.·1.ha~'l dan berkongsi duil 
untuk membeU komponcn scpcrti twbin, 
w~~ motor DC clan bcbcropa komponcn 
eleklronilqanglaln. 
"Cara pernntl lnl berfw~ adalah 




.. Peranti clihasilkan ln1 mampu 
meng«aS ldebl bVnbit dan bcberapaalat 
eld:l:rik)'Cll181ain sena mudah di b.lwa ke 
mana-mana,"' katan}'a di majUs penutup i· 
FINOG, d.IUMP. di $i.ttl. set11.11am 
Majlis pcnutup festival bcrl<cnaan 
disempumakan Pcngcnbl l.cmbaga Pen"'""' UMP, O;i11li< Seri lbrnrum Ahmad. 
1.Ahli: ~AioaAzharl. ~ 
Yasmln Balrisyialald;,Alsyah J HumyraJohan. 
2. Mengambil mas.a seminggu 
meoyiapkan peranti 
J.Koogsi doltbeli pcraJatan 
4. Mampu mengecas tclcfon dan 
alat elektrik laln 
Hadrrsama, NaibCan.1elor1AfP, Prof 
Datuk.Seri DrDaingNasi.r Ibrahim 
Dalampadahu,Sdwlah M~ 
Kdlangsaan (S.\llQ Damansarala) .. 
~JDCran!!lwlha<tiahutamabogj 
"2._.; sebllah n""""1(!>lh dcnpl 
meq;ltasilkan alat pct1gCS3ll kd>ocoran 
paipait 
Mailakala ba[P btegorl h\Sdtut 
Pcngajian Tutggi (IPT) puia. ~""1 UMP 
berjaya memcnangt liadiah utama dengan 
penyelidikan Uolam menghasilkan mesin 
untukra\\'atnn air. 
Semem:ara !tu, Dalng Nasir 
berkata. progr.,lln terscbut mcmpakan 
landa.<an mcncwtgl:il balolt pelajar 
daLain bklang pen}'elldi.laln dru11.ll0\'a.Si 
sertamempertll'fll:alJ:an'""""""" 
pemeliharnan alam!ddtarwituk~ 
akan datang mdalui penghasilan produk 
t£bx*'!Phijau. 
.Progr.>ln lnltfuenal seramalOOl pese<13 
daripadapelba? ~·­sebllahrendalt,sebllah ~ Il'J;ahll 
akademikdanantarabangsa. 
"Pcnganjurann)O juga d.'pa' 
mencungldl baloll pclajard.,lam bidang 
pcnyclictikan clan lllO\-'aSI sctcrusnya 
melahirkan pebj.ar kreatif SCt1a lnovmi(' 
kaC"')O. 
